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Se declara Lexlo oficial y auLéiuico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Oiiceía de Manüa, por 
Id uinlo serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 2 0 de Febrero de Í 8 6 J) . 
X ¿ i O -
-'A 
—Serán susentores forzosos a la tiaeéta ludots 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y súpliéndo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Uenl Ái-Hm de 2t! de Setifmhre •U í t t tH) . 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 50 .—Excmo. Sr .— 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien apro-
bar, con ca rác te r de interino, el nombramiento hecho 
por ese Gobierno General á favor de D. Joaquin 
Fernandez Norro , para servir la plaza de Oficial 
2.0 de la Secre tar ía de ese Gobierno General, que 
resulta vacante por defunción de D. Federico Boada, 
que la desempeñaba en propiedad, y de cuyo nom-
bramiento dá cuenta V . E . á este Ministerio en 
carta oficial n ú m . 1122 de 16 de Noviembre úl-
timo.—De Real orden lo digo á V . E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E . 
muchos años . Madrid 24 de Enero de 1 8 8 3 . — N u ñ e z 
de Arce.—Sr. Gobernador General de de Filipinas. 
iManila l o de Marzo de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , comu-
uíquese y pubh'quese. 
Molins. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 66 .—Excmo. Sr .— 
El Rey (q. D . g.) ha tenido á bien aprobar, con 
el carácter de interino, el nombramiento hecho por 
ese Gobierno General á favor de D. Hermogene? 
Marcó, para servir la plaza de Oficial primero Le-
trado de la Secre tar ía del Consejo de Administra-
ción, que resulta vacante por pase á otro destino 
de D. Pedro S u r r á de Garay, y de cuyo nombra-
miento dá cuenta V . E. en carta oíicial n ú m . 1078, 
de 18 de Octubre ú l t i m o . — D e Keal orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V. E. muchos años . Madrid 19 de Enero de 
1883.—Nuñez de Arce.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 15 de Marzo de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , comuni-
qúese y publ íquese . 
Molins. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.* 33 .—Excmo. Sr .— 
Vista la carta oficial del Presidente de la Audiencia 
de Manila, dando cuenta del nombramiento hecho 
á favor de D. Joaquin Sebastian, para desempeñar 
ialennamente el cargo de Relator de aquel Tr ibunal , 
y teniendo en cuenta que el referido nombramiento, 
se halla ajustado á las prescripciones legales; S. M . 
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo con el 
carácter de inter ino.—De Real orden lo digo á V . E. 
Para su conocimiento y demás electos.—Dios guarde 
^ V. E. muchos años . Madrid 17 de Enero de 
1883.—¡Suñez de Arce.—Sr. Gobernador General de 
Islas Filipinas. 
Manila l o de Marzo de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , comuni-
qúese y publ íquese . 
Molins. 
Parle mililar. 
G.VPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
A ESTADO MAYOR. 
general del Ejército del dia 21 de Marzo de 1883, 
en Manila. 
^ ^1 Excrno. Sr. Capitán General de estas Islas se 
u servido disponer lo siguiente: 
Artículo l . " El dia 22 del actual, Juéves Santo, luego 
J e se haya colocado el Santísimo en el Monumento, 
^ ndrán las tropas las armas á la funerala y las trom-
Iglesias de 
petas y cometas á la sordina, hasta el Sábado Santo, 
al loque de gloria. 
A i t 2.° Las tropas de esta guarnición visitarán los 
Sagrarios, en la tonna siguiente: las Compañías del lle-
gimiento Peninsular tamo de á pié como de montaña, 
saldrán de sus cuarteles de dos en dos cot» sus Ca-
pitanes y Oficiales, mediando entre la salida de estos 
grupos un intervalo de diez minutos y empezando á 
las 4 en punto de la tarde, recorrerán las estaciones 
en el orden siguiente: San Agustín, Catedral, Santo 
Domingo, San Francisco y Recoletos; los Regimientos 
núms . 5 y 7 á la misma hora en iguales intérvalos 
por compañías recorrerán las mismas Iglesias, é igual-
mente lo verificará el Escuadrón Lanceros de F i l ip i -
nas, la fuerza del Batallón de Ingenieros por com-
pañías y empezmido á las 4 de la tarde con el 
intérvalo establecido lo verificará en las 
Binondo, Santa Cruz y Quiapo. 
A la misma hora saldrá una Compañía de las que 
guarnecen la fuerza de Santiago á recorrer las Iglesias 
de Santa Clara, Catedral, Santo Domingo, San Fian-
cisco y San Agustín, y cuando regrese lo verificará 
la otra. 
A r l . 2.° El Excmo. Sr. Gobernador Mililar interino, 
los Sres. Subinspectores de las armas é institutos y 
todos los Jefes y Oficiales franeos de servicio de este 
Ejército, se hallaián á fes 5 y l j 4 en punto en la 
Subinspeecion de las armas generales para acompañar 
á S. E . para visitar las estaciones. 
Art . 4.° Debiendo salir á las 5 y l |2 de la tarde 
del Viernes 23 del corriente de la Iglesia de Santo 
Domingo, la procesión del Santo entierro en la forma 
acostumbrada, el Excmo. Sr. Gobernador Militar i n -
terino, dispondrá se nombre la fuerza de cada Cuerpo 
que debe concurrir, debiéndose componer la escolta 
de una Compañía de Artillería con su banda y música 
y una Sección de Caballería. 
Art . o.0 El Excmo. Sr. Gobernador Militar inte-
rino, los Sres. Subinspectores de las armas é insti-
tutos y lodos los Jefes y Oficiales de esta guarnición 
francos de servicio, acudirán á la Iglesia de Sanio Do-
mingo á las 5 y I i4 de la tarde del dicho Viernes, 
con objeto du acompañar á S. E. , que asistirá también 
á la procesión. 
Art . 6.° El Sargento mayor de la Plaza y Ayu-
dantes de la misma, cuidarán se observe por las clases 
todas del Ejército, el orden que está prevenido para 
estos casos. 
Lo que de orden de S. E. se hace saber en la ge-
neral de este dia para conocimiento y cumplimiento.—El 
Brigadier Jefe de E. M . , Sabino Gárnir. 
GOBIERNO MILITAPi DE LA PLAZA DE MANILA. 
Orden de la Plaza del dia 2 l de Marzo de 1883. 
Para dar cumplimiento á lo prevenido por el Excmo. 
Sr. Capitán General de estas Islas en el artículo 4." 
de la orden general de este dia, los Jefes de los Cuerpos 
é institutos militares de esta guarnición nombrarán 
de los suyos la fuerza que á continuación se cita 
para alumbrantes, guardando formación por el orden 
que se espresa.—Carabineros.—2 Sargentos, 4 Cabos 
y 30 individuos.—Regimiento núm. 8.—2 Sargentos, 
4 Cabos y 20 soldados.- Regimiento núm. 7, lo mismo 
que la anterior.—Caballería, lo mismo que la anterior. — 
Ingenieros, cuatro Sargentos, ocho Cabos y sesenta i n -
dividuos.—Artillería, cuatro Sargentos, ocho Cabos y 
ochenta artilleros. 
Esta fuerza será conducida por un Oficial de cada 
Cuerpo, que vigilará el orden y compostura que re-
quieren estos actos. 
Lo que se hace saber para general conocimiento.—El 
Brigadier Gobernador Militar interino. La Corte.—Co-
municadas á los Cuerpos é instituios militares de esta 
gúai 'nicion.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, Francisco Giménez. 
SERVICIO DE LA PLAZA PASA EL 22 DE MARZO 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D, Juan Golobardax.—Imaginaria.—El Comandante D. 
José María Oorda. 
Parada los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones, n." 7. Sargento para paseo de enfer-
mos. Artillería. 
De Orden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Mi l i -
tar interino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento ma-
yor interino, Francisco Giménez. 
Aiiuncios oüciales. 
SECKETAKIA DEL GOBIEBNO GEtfEHAL 
DE Klí-IPINAS. ^ s 
D. Juan Casamajo y Soler, español peninsular, solicita 
pasaporte para regresar á España. Lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 19 de Marzo de 1883.—Goicoechea. | 
D.a Eulalia Isusi de Elizalde, solicita pasaporte para 
Europa. Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 19 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 1 
D. A. G. Fleming, subdito británico y del comercio de 
esta Plaza, solicita pasaporte para pasar á Singapore. Lo 
que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 19 de Marzo de 1883. - Goicoechea. 1 
D. H. H. Cunihungham, súbdito de los Estados-Uni-
dos, solicita pasaporte para Hong-kong. Lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 19 de Marzo de 1883. —Goicoechea. 1 
D. Lorenzo Sarte, ex-cabeza de barangcy del pueblo de 
Polangui provincia de Albay, solicita pasaporte para la 
Península á favor de su hijo José Dámaso. Lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 19 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 1 
D. Gonzalo Montalvo y Mantilla, Oficial Lo de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades, tras-
ladado para igual destino á la Isla de Cuba, por orden 
telegráfica del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar fecha 
5 del corriente, solicita pasaporte para la misma. Lo 
que se anuncia a! público para su conocimiento. 
Manía 20 de Marzo de 188o.—Goicoechea. 2 
D. Ricardo Summers, español peninsular y vecino 
de esta Capital, solicita pasaporte para la Península, á 
favor de su hijo, D. Guillermo Summers de la Cvaada. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 20 de Marzo de 1883. — Goicoechea. 2 
D. C. Westendars, de nación alemán, solicita pasa-
porte para regresar á su país . Lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Manila 20 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 2 
D.a Ciriaca Manuel, vecina de San Fernando de Di-
lao de esta provincia, solicita pasaporte para Singapore 
á favor de sus dos hijas de menor edad, llamadas 
Anacleta y María Manuel. Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 20 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 2 
D. José Pulido y Arroyo, Magislrado de la Real Au-
diencia, soli'-ila pasaporte para la Peninsuía en compañía 
de su Sra. D.a Clara Martínez y dos hijas de menor edad. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 
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D. Rufino Martin Vesga, Médico titular de laPampanga 
que pasa á la Península en uso de licencia por enfermo, 
solicita pasaporte. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 3 
D. Antonio Enriquez y Sequera, Jefe de Administra-
ción, cesante, solicita pasaporte para la Península, en 
compañía de sus cinco hijos menores de edad y una 
criada llamada Paulina, natural de China. Lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 3 
D. Eduardo Guerrero y Scarnichia, Consejero de lo 
contencioso del Consejo de Administración, solicita pasa-
porte para la Península. Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 3 
D. Antonio Mas y Ortiz, Ayudante 2.° de Obras pú-
blicas que pasa á la Península en uso de licencia por 
enfermo, solicita pasaporte. Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 3 
D. A. C. Fleming, súbdito británico, solicita pasaporte 
para Singapore á favor de su criado Carlos Agtunara, 
empadronado en la Comandancia de la Guardia Civil Ve-
terana. Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 3 
D.a Lucía Medina de Alvarez, solicita pasaporte para 
la Península á favor de su hijo de menor edad D. José A l -
varez. Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 3 
Vicente Corpus, natural de Calasiao provincia de Pan-
gasinan, solicita pasaporte para pasar á la Península . Lo 
que .se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 21 de Marzo de 1583.—Goicoechea. 3 
Los chinos que á continuación se espresan empadro-
nados en esta provincia, solicitan pasaportes para re-
gresar á su pais. Lo que se anuncia al público para 
su conociraienio. 
Chu Punco. . 9694 
Ghua Quico. . 8620 
Leo Yengco. . 9249 
Chin Chíanco. . 27703 
Sy Siengco. . 4234 
Chung Chico. . 1291 
Chua Tanco. . 2209 
Ong Cungco. . 833 
Ong Liceo . 24767 
Ching Cliiongco. . 1745 
Chua Quico . 20095 
Chua Caoco. . 9536 
Queng Liongco. . 12057 
Chung Toco. ". 27594 
Tin Placo. . 2482 
Ching Ygo. . 27706 
Chua Yenglin. . 29468 
Go Yecco. . 23907 
Ang Utco. . 22455 
YncGuioctan. . 9689 
Chung Lun. . 7771 
Tin Chongco. . 15196 
Go Soco. . 23257 
ü y Siengco. . 10853 
So Quintieng. . 16869 
Tan Suico. . 24254 
Ching Chineo. . 27707 
Go Tunco. . 26946 
Sy Cuaco. . 15750 
Beng Oco. . 24892 
Dy Juco. . 27668 













































































Manila 20 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 
SECRETARIA DE LA JUNT\ DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 31 del actual, á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el salón de actos pú-
blicos del edificio llamado antigua Aduana, el servicio 
de adquisición de 3.377,082 ejemplares de documentos 
impresos y encuadernados para el año de J 883-84 que 
se necesitan en la Administración Central de Impues-
¡os, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el salón de 
actos públicos. 
Manila 20 de Marzo de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Impuestos.—Pliego de con-
diciones que redacta esta Administración Central 
para adquirir en subasta pública ante la Junta su-
perior de Almonedas la impresión y encuademación 
de varios documentos para atender á los servicios 
que corren á su cargo durante el año de 1883-84, 
las cuales se hallan arreglados á lo proscripto en 
la Instrucción de 25 de Agosto de 1858 y con su-
jeción á las condiciones jurídico-administrat ivas apro-
badas por la Intendencia general en 19 de Agosto 
de 1882. 
Condiciones económico-administrat ivas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 . a Satisfacer al contratista el importe en que se 
le adjudique este servicio tan luego como se haya 
terminado, con estricta sujeción á las condiciones 
que se señalan al efecto. 
2. a Tener de manifiesto en el negociado respec-
tivo de esta Administración los modelos y bases de 
esta subasta. 
Obligaciones del contratista. 
3. a imprimir y encuadernar con arreglo á los mo-
delos que obran en pieza separada los siguientes 
documentos. 






















Padrón de castas tributarias de á 
5 pliegos 
Resúmenes del padrón y liquida-
ción por pueblos de á 5 pliegos 
Id. general de id. id. por provin-
cias de á pliego. 
Id. de diezmos de reservados del 
tributo por provincias de á 
pliego. 
Relaciones noininales de los es-
ceptuados del tributo por privile-
gio de á id. 
Id. id. por enfermedad y pobreza 
de á pliego. 
Id. id. por edad de á pliego. 
Resúmenes generales de remon-
tados é infieles de á pliego. 
Cédulas personales de á 4 en 
pliego. 
Libretas [para cabezas de baran-
gay de 32 hojas de á Ipi pliego, 
bstados para rezagos de 1875-76 
y anteriores de á pliego. 
Id id. de 1876-77 y siguientes 
de á pliego. 
Títulos de cabezas de barangay de 
á l[2 pliego. 
El a libro de registros para cabe-
zas de barangay de 3Ü0 hojas de 
á pliego. 
30 libros talonarios -de á 200 
ejemplares de recibos de servi-
dumbre doméstica de á li4 id. . 
15 id. id. de á 200 id. de id. 
de marinería mercante de á 
ll4 pliego^ 
7 id. id. de á 200 id de cé-
dulas personales de vecinos de 
Intramuros de á 1^ 4 id. 
Oücios de acuses de recibos de 
las cuentas trimestrales de rentas 
públicas de provincias. 
Presupuesto trimestral de obliga-
ciones por premios de recauda-
ción por tributos y ramos anexos 
y contribuciones de á 1[2 pliego. 
Id. mensual de id. por los gastos 
del personal y material de esta 
Administración Central de á li2 
pliego. 
Estados de recaudación del tri-
buto de á pliego. 
Id. general de id. id. compara-












































4. a El papel que se ha de emplear será de clase 
igual ó superior al en que se encuentran impresos 
los modelos respectivos, pero nunca inferior. 
5. a Los tipos de impresión serán claros y sin 
defecto alguno, para lo cual se presentarán las pruebas 
en este Centro cuantas veces sea necesario, y la letra 
será igual también á la que aparece en los mo-
delos que se acompañan al espediente. 
6. a Los tres millones trescientos setenta y siete 
mi l ochenta y dos ejemplares con un millón cuatro-
cientos cincuenta y cinco mi l cuatrocientos ochenta 
y tres pliegos, que se subastan, deberán estar entre-
gados en esta Administración Central por e) contra-
tista, en el plazo de sesenta dias, á contar desde la 
fecha en que se le notifique la adjudicación. 
7. a Todo este servicio lo prestará el contratista 
á entera satisfacción de este Centro. 
Condiciones jurídico-administrat ivas. 
1 . a El tipo de remate será el de diez mil trescien-
tos cincuenta y un pesos, siendo inadmisible toda 
proposición que esceda de este tipo, así como las 
que alteren las condiciones de este pliego. 
2. a Para presentarse á la licitación se requiere 
haber impuesto en la Caja de Depósitos en nume-
5 P S del valor que sirve de tipo, para ^ ra rio el 
subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observa-. 
cienes de ningún género respecto al todo ó alguna 
parte del acto de la subasta sino para ante el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, después de ce^  
lebrar el remate, salvo empero la vía contencioso 
administrativa. 
4. a El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta 
y en tal estado unida al espediente de su razón, 
se elevará por el Presidente á la aprobación de! 
Excmo. Sr. intendente general de Hacienda. 
5. a El contrato se garantizará por el contratista 
con una fianza equivalente al 10 p § del importe 
total en que se hubiera adjudicado el remate: serán 
admitidos por todo su valor los billetes del Tesoro 
conforme á lo preceptuado en el art. 3.o del Real 
Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. a El rematante deberá presentar la fianza y escri-
turará el contrato dentro del término de cinco dias, con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique la adju-
dicación del servicio. 
7. a Si el contratista impidiese que se escriturase el 
contrato en el término señalado, ó si después de es-
criturado, no cumpliese las condiciones de la escritura, 
se tendrá por rescindido á su perjuicio. Los electos 
de esta declaración serán; l . o Que se celebre nuevo 
somate bajo iguales condiciones pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo remate. 
2.0 Que satisfaga el mismo los perjuicios que hubiese 
recibido el Estado por la demora del servicio. No pre-
sentándose proposición admisible para un nuevo re-
mete, se hará el servicio por Administración y á cargo 
del primer rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de cin-
cuenta pesos por cada dia que retrase la entrega de 
los libros é impresos en la Administración Central de 
Impuestos, cuyo plazo terminará á los doce dias para 
ios efectos de rescisión á que se refiere la prevención 7.a 
9. a Si por cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato, no le relevará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contratadas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato, se resolverán administrativamente por el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, sin que puedan 
ser sometidas á juicio arbiral. De las resoluciones del 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se podrá 
alzar el contratista para ante el Tribunal contencioso 
administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a La subasta pública tendrá lugar en los estrados de 
la Intendencia general de Hacienda y ante la Junta superior 
de Almonedas, el dia y hora que se determine, piévios 
los correspondientes anuncios en la Gaceta con diez dias 
de antelación. 
2. a Para hacer proposiciones á esta subasta, será 
indispensable: 1.a Disfrutar del pleno goce de los dere-
chos que previene la Ley: 2.a Presentar documento que 
acredite el depósito de que trata la condición 2.a de las 
jurídico-administrativas; y 3.a Que la proposición será 
ajustada al modelo adjunto estendida en papel del 
sello 3.0 
3. a Las proposiciones se harán en pliego cerrado, 
acompañando el documento del depósito. 
4 . a El Presidente de la Junta de Almonedas dispondrá 
que se numeren ordinalmente los pliegos que se presen-
ten con proposiciones. 
5. a A la hora señalada en los anuncios se procederá 
á la apertura de los pliegos por el órden de presenta-
ción, quedando unidas al espediente todas las proposi-
ciones presentadas y el resguardo de la Caja de Depósitos 
pertenecientes á mejor postura, prévio endose á fayor 
de la Hacienda devolviendo los restantes á los 
teresados. . , 
6. a La Intendencia general de Hacienda adjudicara 
el servicio á favor del que presente la mejor oferta-
7. a Si resultasen empatadas dos ó más prop0' 
siciones que sean las más ventajosas, se abrirá la ü' 
citación verbal por un corto término que fijará.6 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, adju-
dicándose en la más ventajosa. 
8. a Cualquier duda que sobre la inteligencia ó etec 
tos de este contrato se susciten, así como el acto 
de 
la subasta y los demás trámites oosteriores se suje-
tarán y resolverán con arreglo á lo proscripto ^ la 
Instrucción sobre contratación de servicios P ^ K * 
aprobada por Real órden de 25 da Agosto de 1 ^ ; 
Manila 26 de Diciembre de 1882.—Manuel ^ 
tero. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas-
D. N . N . vecino de se compromete á e ^ 
tregar en la Administración Central de Impuestos 
. . . . ejemplares de documentos con sujeción á los1 
délos y en la clase de papel que se requiere, eje^ 
tando este servicio con arreglo á las condicioné 
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«liego apronado al efecto por la cantidad de 
oesos (en letra) acreditando por el documento adjunto 
Haber depositado la cantidad de 
Fecha y firma. 
Es copia.—Miguel Torres. 3 
^1 dia 46 de Abi i l próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
míe se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
jamado antigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de Batangas, el servicio del arriendo por un trienio de 
la renta de los fumaderos de anfión de dicha provincia, con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. , , . . , 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el salón de actos públicos. 
Manila 19 de Marzo de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas Estancadas de Filipinas.— 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas 
que furina esta Administración Central para sacar á su-
basta simultanea ante la junta de Reales Almonedas de 
esta Capital y la subalterna de Batangas el arriendo de 
los fumaderos de anfión en la provincia de referencia, re-
dactado con arreglo á las disposiciones vigentes para la 
contrutacion de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda, 
i .a La Hacienda arrienda en pública almoneda el privile-
gio esclusivo de introducir, beneticiar y vender el opio que 
pueda necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó 
que se destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto, la contrata 
no hubiera terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascen-
dente la de quince mil trescientos cuarenta y un pesos. 
4. a El resguardo general de Hacienda prestará á los co-
misionados que el contratista tenga los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del espresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta 
renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el ar-
riendo, previo aviso al contratista con medio año de antici-
pación. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Batangas, por 
meses anticipados de año el importe de la contrata. El pri-
mer ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de pose-
sionarse el contratista y los sucesivos ingresos indefectible-
mente en el mismo dia en que vepce el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 p § del importe total del servicio, prestada en metálico 
ó en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la 
'Quita de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta 
escaliere de quince dias se dará por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el ar-
tículo 5.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9 a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
poi" la Hacienda ninguna remuneración por calamidades pú-
dicas corno pestes, hambres, escasez de remunerarlo, terre-
motos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues 
flueno se le admitirá ningún recurso que presente dirigido á 
este fin. . 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depó-
^ que para el efecto tiene destinados la Administración de 
^uana, pagando los derechos establecidos en los aranceles 
ae 'a misma 
. M- El contratista quedará obligado á pagar los derechos 
^Puestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
, **• Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 
, al§unas cajas de opio de los Almacenes de la Aduana, pe-
Ja de su Administrador una guia que esprese la cantidad, 
vJ0 ient0 P1'686"181^  al d'e Hacienda pública de la pro-
cía en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la i n -
acción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía, 
foant . i^Va ^ a Pei"se^ uci011 del contrabando de dicha droga, 
qiio ^ e^  contratista á su costa el número de comisionados 
«elaT" necesai''os' los cuales deber n tener el nombramiento 
cin hitendencia general, estendido en papel de sello 3.o y 
^ sellos de derechos de firma de á peso. 
(l0s j , Los comisionados del contratista que quedan referi-
pectiv V^ 1'an una '^v^sa en a^ l0l'ma q116 determinará su res-
itefo . |ltul9, para que sean reconocidos como tales con ar-
üen™ 0 apuesto por la Superintendencia en decreto de 5 
^ « b r e d e l S S O . 
tistH j0 'a persecución del contrabando cuidará el contra-
Ios vec',^ Ue SLls corn's:'ona^os no molesten sin justa causa á 
l'teseh'08' l3Ueá ^e '0 oontrario se Ies impondrá el castigo á 
^arreap" aci"eedores y se les recojerán los nombramientos 
^mh £ 0 a 1° dispuesto en Superior decreto de 28 de No-
i r ^ «oí . 
WoS) | 1 alquiler del local donde se establezcan los fuma-
¡toedan (f ^ as.tos ^e Ia preparación de la droga y demás que 
Elisia CUI'1'1, por otros conceptos, serán de cuenta del con-
v p ^ . ^ t i s t a avisará á la Administración Central de 
• 1 ^piedades por conducto de la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Batangas el sitio ó sitios 
donde establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, 
designando el número de la casa ó calle donde esté estable-
cido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados 
para fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo 
en castellano y caracteres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de opio, núm. 
20. Ei contratista podrá subarrendar los fumaderos que 
tenga establecidos en los pueblos de la provincia en que aque-
Uos se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento 
de la Administración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Guando el contratista realice los subarriendos solici-
tará los correspondientes nombramientos por conducto de la 
Administración de Hacienda pública de la provincia á favor de 
los subarrendadores, para que con este documento sean reco-
nocidos como tales, acompañando al verificarlo el correspon-
diente papel sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en partp alguna que no sea en los establecirnienfos destinados 
á este fin, quedando encargadas las autoridades locales del 
exacto cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se ir-
roguen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez 
dias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato, así como los que ocasione la saca de la primera co-
pia que deberá facilirar á esta Administración Central para los 
efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de 
su compromiso, sus herederos ó quien le representen conti-
nuarán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades es-
tipuladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda, podrá pro-
seguirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la 
responsabilidad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñ ndola bajo las mismas condi-
ciones de este pliego hasta que haya nuevo contratista, sin 
que esta próroga pueda esceder de seis meses del término na-
tural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabe 
dentro del término fijado en la condición 22, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se ce-
lebrará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferencia del primero al se-
gundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiera 
ocasionado la demora en el servicio. 
» Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
lidades, se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el im-
porte probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administración á 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia 
de rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depó-
sitos ó depositaría de Hacienda pública de la provincia de 
Batangas, la cantidad de setecientos sesenta y siete ps cinco 
cénts,, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en 
el trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro ex-
tranjero domiciliado, no escluye el derecho de licitar en 
esta contrata. 
29. Los Imitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fór-
mula que se designa al final de este pliego; indicándose 
además en el sobre la correspondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitir • proposición alguna que altere ó 
modifique el presente pliego de condiciones á escepcion 
del artículo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32 No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse 
por la via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es 
la Autoridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas 
altas facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento de! contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
3a. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta, y en su virtud se escriture el contrato á satis-
facción de la Intendencia general. Los demás documentos de 
depósito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que simul-
táneamente debe celebrarse en la provincia de Batangas, á 
cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los Señores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contratista la 
rescisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas, pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista que ésta se acordará con 
las indemnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. El contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de fianza 
que otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Estancadas, 
un pliego de papel del sello de ilustre y cinco sello de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la estension del título que le corresponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que fijará el Presidente solo entre los au-
tores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta, En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que 
resultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Manila 23 de Febrero de 1883.—El Administradoi 
Central, Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
I) vecino de ofrece tomar á su 
cargo por termino de tres años el arriendo de los fumaderos 
de anfión de la provincia de Batangas, por la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . 
pesos céntimos importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 26 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M . Torres. 3 
El dia 16 de Abr i l próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de .\bra, el servicio del ar-
riendo por un trienio de la renta del juego de gallos 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condii iones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta da que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 20 de Marzo de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar d subasta 
simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital y la subalterna del Abra, d arriendo del juego de 
gallos de dicha provincia, redactado con arreglo & 
las disposiciones vigentes para la contratación de servicios 
públicos 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arr.enda en pública almoneda la 
Renta del juego de gallos de la provincia de Abra, bajo 
el tipo en progresión ascendente de mil trescientos 
veinticuatro ptsos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años , 
que empezarán á contarse desde el dia en que se notif i-
que al contratista la aprobación por el Excmo. Sr. In-
tendente general de Hacienda de la escritura de obl i-
gación y fianza que dicho Contratista debe otorgar, 
siempre que la anterior contrata hubiere terminado. Si 
á la notificaciun del referido decreto, la contrata no 
hubiera terminado, la posesión del nuevo contratista 
será forzosamente desde el día siguiente al del fene-
cimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M . la supresión 
de esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de 
rescindir el arriendo, prévio aviso al contratista con me-
ció año de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir en la Tesorería Central 6 en la Admi-
nisiracion de Hacienda pública de 1J provincia del 
\b ia , por meses anticipados el importe da la con-
trata. El primer ingreso tendrá efei-to el mismo dia en 
que haya de posesionarse el contratista y los sucesivos 
ii gresos indeíectiblemente en el mismo dia en que vence 
el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equi-
valente al 10 p § del importe total del servicio que debe 
prestarse en metálico ó en valores autorizados ai efecto. 
6. a Cuando per incumplimiento del contratista ai 
o oi tuno pago de cada plazo se dispusiere se verifique 
del iodo ó parte de la fia-nza, quedará obligado á repo-
nerla inmediatamente, y si así no ¡o verificase, sufrirá 
la multa de veinte peso * por cada dia de dilación; pero 
si esia escediese de qumee dias se dará por rescinuida la 
contrata á pe-juicio del rematante y con los efectos pre-
venidos en el artículo 5.o del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacieiida ninguna remuneración por cala-
midades públicas, como pestes, hambies, escasez de nu-
merario, terremotos, inundaciones, incendios y oíros 
casos fortuitos; pues no se le admitirá ningún recurso 
que presente dirigido ó este ñ h . 
8. a La constiuccion de las galleras será de su cargo 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la 
piovincia determine, debiendo tener todas un cerco pro-
porcionado y las condiciones de capacidad, ventilación, 
decencia y demás iudispen.^ables. 
9. a £i establecimiento de éstas tendrá lugar dentro 
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de la población ó á distancia que no esceda de doscien-
tas brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún 
modo en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jeíe 
de la provincia, quien podrá concederlo ó designar otro 
dif 3rente del propuesto, aunque siempre dentro de dicho 
radio. 
40. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos 
de peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y 
otros seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cént imos 
y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en 
los dias siguientes: 
1. * Todos los Domingos del a ñ o . 
2. » Todos los demás dias que señala el Almanaque 
con una cruz. 
3. ° El lunes y mártes de carnestolendas. 
4. ' El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. * Tres dias en la festividad del Santo Patrono de 
cada pueblo. 
G.' En los dias y cumple-años de SS. MM. y A A . 
7.° En las fiestas Reales que de órden superior se 
celebren el número de dias que conceda la Intendencia, 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.0 de la condición anterior, se le permitirá 
celebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos 
de los pueblos en que no haya gallera en el más inme-
diato en que exista correspondiente al mismo grupo. En 
todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez 
dias de anticipación á la Autoridad administrativa del 
pueblo á que corresponda la festividad que vaya á cele-
brarse, y de aquel en que como el más próximo hayan 
de tener lugar las jugadas; debiendo formarse con los 
informes de los Curas Párrocos y Gobernadorcillos, un 
incidente que justifique ser cierto lo que esponga el 
contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del Sol, 
escepto en los domingos de cuaresma que deberán cer 
r&rse á las 2 de la tarde. 
15. Guando la fiesia de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil . Igual-
mente se hará esta trasferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12, 
con la aclaración del anterior, y en las hcas designadas 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares soilciiar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las esta-
blecidas y en los dias y horas designados en los artículos 
12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, 
solicitará los correspondientes nombramientos por con-
ducto de la Administración de Hacienda pública de la 
provincia á favor de los subarrendadores, para que con 
este documento sean reconocidos como tales acompa-
ñando al verificarlo el correspondiente papel sellado y 
sellos de derechos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
Reglamento de galleras de 21 de Marzo de 1861, apro-
bado por Real órden de la misma fecha, así como también 
á las demás superiores disposiciones que no se hallen 
derogadas respecto á los estremos que no se encuentren 
espresados en este pliego, y á las que no resulten en 
oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de 
los diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique 
la aprobación del remate hecho á su favor, deberá otor 
gar para garantir el contrato, asi como los que oca-
sione la saca de la primera copia que deberá facilitar á 
esta Administración Central para los efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la termina 
cion de su compromiso, sus herederos ó quien les re 
presenten, continuarán el servicio bajo las condiciones 
y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin here-
deros, la Hacienda podrá proseguirlo por Administra 
cion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
En el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempeñándola 
bajo las mismas condiciones de este pliego, hasta 
que haya nuevo contratista, sin que esta próroga pueda 
esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidad Que contrae el rematantt. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condi-
ciones de la escritura ó impidiere que el otorgamiento 
se lleve á cabo dentro del término fijado en la condición 
20, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. Siempre que esta declaración tenga 
lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los 
perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en 
el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsa-
bilidades se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el 
importe probable de ellas. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por administración 
a perjuicio del orimer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como iicitador, es circuustan-
cia de rigor haber constituido al efecto en la Caja de 
Depósitos ó Administración de Hacienda pública del 
Abra, la cantidad de sesenta y seis pesos veinte 
cént imos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el 
documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro 
extranjero domiciliado no escluye el derecho de licitar 
en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.o firmadas 
y bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego, indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
27. Al pliego cenado deberá acompañarse el do-
cumento de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á escep-
cion del artículo l . o que es el del tipo en progresión 
ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie relativas al todo ó parte alguna del contrato. 
En caso de que se promuevan algunas reclamaciones, 
deberán dirigirse por la vía gubernativa al Excmo. 
Sr. Intendente general que es la Autoridad Superior 
de Hacienda de estas Islas y á cuyas altas faculta-
des compete resolver las que se susciten en cuanto 
tenga relación con el cumplimiento del contrato: pu-
diendo apelar después de esta resolución al Tribunal 
contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas ee abrirá licitación verbal 
por un corlo término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore 
más su propuesta. En el ca^o de no querer mejorar 
ninguno de los que hideron las proposiciones más 
ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á favor de la Hacienda 
y con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de la intendencia general. Los 
demás documentos de depósito serán devueltos sm 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Inten-
dencia general hasta que se reciba el espediente de 
la que deba celebrarse en la provincia, cuando fuese 
simultánea, á cuyo espediente se unirá el acta levan-
tada firmada por todos los señores que compusieren 
la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la 
rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones contraí-
das; pero si esta rescisión la exigiera el interés del 
servicio, quedan advertidos los licitadores y el contra-
tista de que aquella se acordará con las indemniza-
ciones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de 
fianza que otorgue para el cumplimiento del contrato, 
á presentar por conuucto de la Administración Central 
de Estancadas, un pliego de papel del sello de Ilustres 
y cinco sellos de dereciaos de firma por valor de un peso 
cada uno, oarala extensión del título que le corresponde. 
Manila 28 de Febrero de 1882.—El Administrador 
Central, Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICI ON. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por 
término de tres años , el arriendo del juego de gallos 
de la provincia de Abra, por la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos . céntimos importe del cinco por 
ciento que espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M. Torres. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
D E MAIIINA D E L APOSTADERO D E F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta liiCOuóinica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 9 de Abril próximo á laa 
diez de su mañana, se sacará á priiuera lici ación pública, 
el suministio de metales correspondientes al grupo 2.o 
lotes núms. 1 al 5 que se necesitan en el Arsenal de 
Caví te durante dos años, con estricta sujeción al pliego 
de con liciones que á continuaron se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar en el dia y hora arriba ciiadcs ante la propia 
Junta que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con aneglo á modelo, en plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello 3.0 y acom-
pañadas del documento de depósito, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; y se advierte que en el sobre de di-
chos pliegos deberk espresarse el servicio, objeto de su 
proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 27 de Febrero de 1883.-Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego dé 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los metales, correspondientes al grnpo 
2.o lotes uúms. 1, 2 , 3, 4 y 5 que se necesiten en este 
Arsenal por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de las 
clases de materiales comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego, y para facilitarla se divide el 
servicio en lo^ cinco lotes que la misma relación espresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los expresados 
materiales para ser admisibles, son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo y se presentaran en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta. 1 mismo tiempo que la proposi-
cion, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuestj en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, 
á los tipos que esta tenga establecidos, las cantidades 
siguientes: 
Para el lote núm. ' . . 292*90 pesos. 
„ „ „ 2. . 661'70 „ 
„ „ „ 3. . 396r9o „ 
„ „ ,. „ ' i . . 15U¿'3S „ 
„ „ 5. . 99 ' i5 „ 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se hi-
ciere en la Administración de Hacienda de Cavile, habrán 
de ser precisamente en metálico. 
a a ¿i por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder a licitación oral entre ios autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho a la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren a mejorar su (derla. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
uniuad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6.a El licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate impondrá com • fian/a para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda y en la forma que establece la con' 
diclon cuarta las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1. . 58o'80 pesos. 
,. „ 2; . 1323*40 „ 
„ ,, „ „ •». . T9¿3'9P „ 
„ „ „ 4 - 3004'70 ,, 
„ „ 5. . i98'5a 
Fjsta fianza no se devolver i al contratista hasta que s» 
halle solvente de su compromiso. 
7 a vverá obligncion del contratista empezar el sun'|S' 
tro de los efect s contratados después de transcurridos se 
senta dias contados desde el siguiente al en que se 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verifican^ 
desde entonces las entregas que le prevenga el b/xcnio. a_ 
Ord nador del Ajjostadero, en la inte igt-n ia 016 
Administrac on hecha abstracción de lo que compren 
buques con .os fondos económicos solo contrae ft'. CO|0 
premiso de a quirir los efectos que se vayan necesitan 
en < l Arsenal para las atenciones del servicio durante _ 
años, sin sujetarse a ca tidad determinada, cuyo plaz0 
c ntara desde la fecha de la escritura. „. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
tr.itista prévia la presentación y admisión de los ejemp ^ 
de la escritura de su contrata, podrá si le conVirl:n|f 
dar principio al suministro d los efectos, antes deter»1^ 
el ant ' ich ' plazo de se entadia-; y si se hallase disp ^ 
á efectuarlo, deben así manifestarlo al Excmo. kr. 
denador por medio de es rito; en la inteligencia 
de serle ; ceptada su proposición, queda por este 
suje o á las mismas obligación s que si hubiesen 
curndos los sesenta dias citados. c¡oH 
8.a i'A contratista presentará en el dmacen de r c ^ m 
de este Arsenal, acompañados de las facturas gina 
expresa el artículo del Reglamento para la ,.'CU|05 
lidad del matenal de !0 de ¿ñero de l«7^, loS,al'Lin(:i 
que ordene la cita :a Autorid d dentro del pbzo de q ^ 
dias para les que puedan adqui irse en estas *s ? ;'ng. f 
renta y cinco para ios que se adquieran en 1 ri Ifl' 
ciento veinte para los que se pidan á i uropa. P 
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s 1, 2, 3 y 4 y de ciento veinte dias para el nrt-
o si entendiéndose que dichos plazos se ha de contar 
¿ sde el siguiente al de la fecha de la órden. me 
2 del reconocimiento que ha de practicarse en la lorma 
determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
^«ultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
'•punir la3 condiciones estipuladas, se obliga el contratita 
'i repone! los en el plazo de quince dias para todos los 
l^ tes á partir de la techa del reconocimiento, y á re-
tirar'del Arsenal, en el término de un dia los desecha-
JoS pues de lo contrario, proceder.i la administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose el fü 
0 3 del producto, por ra/on de mult-;, m<s el importe de 
los gastos que la venia origine. 
9.a Se considerara consumada a falta de cumplimiento 
por pai'16 del contratista: 
i . o 'liando no presente los efectos a! reconocimiento 
« recibo en los tres plazos que establece la condición 
ga pai'a los loles núms. 1, 12, o y 4 y el determinado 
nara el lote núm. 5 en a misma condición. 
^ í.o Cuando presentados en dichos plazos v siéndo e re 
chazares., no los ivpusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren dcfinitivamenlrt rechazados. 
lO. Se impondrá al contratista la mulla del uno por 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
efectos contenidos en el lote <ie que se trate, por cada 
dia que demore cualquiera entrega por cuenta del mismo 
lote, ó la reposición de los de-echados, después del ven-
cimiemo de los plazos que para uno y otro objet> establece 
la condición octava; y si la demora excediese, en el pri-
mer caso, de quince dias ó de diez dias en el segundo, se 
rescindirá el contrato del lote á que corresponda la falta, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y 
quedando subsistentes las multas impuestas, 
H En el tercer caso de los expresados en la con-
dición novena, se rescindh'j igualmente el contrato, con 
pérdida de la fianza, q e se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Kstado 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la pena idad que por ellas se impone al contratista, 
se de; lara que se considerara exento de ivsponsabilidad, 
aun cuando resuliaren sin entregar efectos por valor del 
5p o del impone total del pedido. 
13. t i contratista'deb r i residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concerniente 
á la entrega material de los efectos contratados 
U . Dentro de los to dias siguientes al de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del contratista, con-
tra la Tesorería i cutral de Hacienda pública d(; estas 
Islas. 
15. Queda ob igado el rematante al otorgamiento de 
escritura, que deben presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en 
que se le notifique la adjudicación del remate. 
Ser-n de cuenta de! mismo todos los gastos del expe-
dí nte de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en 
lleal órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l.o Los que se causen en la publicación do. los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.0 Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de ias actas del remate así 
como por e otorgamiento de la escritura y copia testimo-
niada de la misma; y ' 
3.0 Los de la impresión de treinta ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso de las 
oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo c ntener el pliego 
de condiciones, la relación en él ci ada, la fecha del pe-
riódico oficia en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del documento que justifique 
el depósiio ó garantía exigida y ,1a obligación del con-
tratista de cumplir ¡o estipulado. 
16. Adem s de las condiciom-s expresadas, regirán 
para este contraio y su pub ica licitación, las pn scrip-
úones del Keal Decreto de 27 de Febrero de l8oi2, y 
'as generales aprobadas por el A mirantazgo en 3 de 
May . de 1869, insertas en las Gacetas de Mtinila nú-
meros 4 y 86 del añ) 1870, en cuanto no se opongan 
a las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite \b de Febrero de 1883 Rl Contador 
de Acopios, Kmilio Oivjas Canseco. V.e B ^ El Co-
misario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas. Es copia, 
Viia. 
Modelo de proposición. 
I*- N , N vecino de... domiciliado en la calle... núm. . . 
en su nombre (ó á nombre de D. N . N . , para lo que 
?e halla competentemente autorizado) hace presente: Que 
jmpuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos en 
•a Gaceta de Manila núm.. . de (fecha). . parala subasta 
^el suministro de los metales que se necesiten en el 
Arsenal de Cavite durame dos años, se compromete á su-
ministrar los correspondientes al lot ; (tal) 6 á los loies 
val y cual) el grupo 2 o, con extricta sujeción á todas las 
condiciones contenidas en el pliego y por los precios se 
mdados como tipos para la subasta en la relación unida al 
mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por 
ciento en el lote ta), tantos en el cuafetc.) (Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Vi la. 
cios que han de servir de tipos, 
y plazos de las entregas. 
GRUPO S.»—METALES. 
Lote núm. 1. 
Acero, estaño, plomo y metales 
distintos. 
Acero de cementación de calzar ó 
de vejiga, n 
Id m del fundido en barras ó 
p;anchuelas según se pide. 
Idem en plancha hasta 8 m[m 
grues\ 
Idem en id . del Crensot marca 
A.9 ú otra equivalente. 
Idem en id . del i d . id . A. B 
id. i d . 
Alambre de acero del número 00 
al 30 escantillón Berminghan. 
Muelles de .-ceio para sillas ; 
otros usos de alambre galvani 
zade. 
Estaño nuevo en barretas. 
Idem id . en galápagos. 
P omo en plancha de menos de 
1 uqm grueso. 
Idem en id. de 1 á 2 id. i d . 
Idem en id de 2 á 3 i d . i J. 
Plumo en galápagos. 
Tubos de pli .mo/ 
Metal Munz en cabilla, cuadrado 
y planchuela. 
Zinc nu'Ve en galápagos. 
Zinc en pl ncha de 1 á 2 m|m 
cumbreras ó cabalíeies. 
Antimonio. 
Plata quemada, 
Hojjs de i;.ta marca menor de 
0,3o6X 0'247 marca I . C. 
Idem d-í i d . i ?, i d . marca I X X X 
Idem de id. marca mavor ó doble 
de 0'3o6X0'247 maiva I . O. 
Idem de id . id . id . marca I X X X . 
Lote núm. 2. 
Cobre. 
Alambre de cobre del número 00 
al o, escantillón Berm'nghan. 
I d . de id . de; 6 al 12. 
Id. de id. del 43 al '18. 
I d . de id . del 19 al 24. 
I d . de id, del 24 al 30 de 1 mim 
y menores. 
Cobre en torales. 
Id en cabilla, cuadrado 
chuela. 
I d . en flejes. 
I d . en plancha de menos ce 1 mira 
grueso. 
Id . en id . de 1 y m-mes de 2. 
I d . en id . de 2 y mayores. 
Contad m uría de Acopios de' Arsenal de Cavite.—Relaci 
ms efectos que se tacan á pública subasta y de los 
ón de 
pre-
y p an 
Lot^ núm, 3. 
Hierro fe jalo y de fundiciones. 
Alambre de hierro forjado del nú-
mero 00 al 5 calibrador Berming-
han. 
Idem de 11. id , del 6 al 42, 
Idem d;í id, id. del 13 al 18. 
Idem de id. id . del 19 al 24. 
1 em dé id . id . ( M 25 al 30. 
Hierro forjacio, en cabilla, cua-
drado y pianchuel para parrillas 
y carriles. 
Id. id . de ángulo ordinario. 
I d . id de id L y T marca Bert 
Best, núm. 4 del Crensot ú otra 
equival-nte. 
Id. id de id i d . id . marca Low-
moor núm. 7 del Crensot ú otra 
eqíiiv .l-nle. 
i d . id . en plancha (rdinaria. 
I d . id en id . ma ca Bert Bert 
núm. 4 del Crensel ú otra equi-
valente de menos de 5 mira 
g ueho. 
I d id. en id . id. i d . de 5 y me-
nos de 8. 
id, id , en id . id . id . de 8 y ma-
yores. 
Id. id . en id . marca Lowoor nú-
mero 7 ¿el Crensot ú otra equi-
y«iente do mi nos de 5 mpn 
grueso. 
Hierro forjado en plancha marca 
Lowoor n.0 7 d 1 Crensot ú otra 
{fequivalente de 5 y menos de 8. . 
I d . id en id . i J . id . ce 8 y ma-
y res. 
Id. id. en id. Libradas para piso. 
I d id. <n id galvanizadas, lisa ú 
onduladas de menos de 3 mjm 
g ueso. 
1 . en flejes. 
tti rro e.i lingotes pira fundir, 
To uillos de hi*rro con tuercas 
según modelo. 
Id. de i J, de rosca para madera 
de 0 k Ib oqm largo y de 2 á 3 
condiciones facultitivas 
Clase Precio tipo, 
de — 


























































diámetro. . Gruesa, 
Id de id . id , id , de lo k 20 y 2,o 
á 8,5. 
Id. de id . id. id, de 20 á 30 y 3,5 
á 4 5, 
Id . de id. id . id . de 30 á 40 y 4,5 
á 5 , 5 . 
Id . de id, id , id . de 40 á 50 y 5,5 
á 6,5. 
Tornillos de hierro de rosca para 
íraadera de 50 á 6 J y 6 á 7. 
U , de i J . id . id . de 60 á 70 
v 7 á 8. 
Id . de id , id . id . de 70 á 80 y 
8 á 9. 
Id , de id . id . i d . de 100 á 110 y 
9 á l 0 . 
I d . de id . galvanizado de lo á 20 
mira, largo. 
Id , de id . id . i d . de 20 á 30 
I d , de i d . id . id , de 30 á 60. 
Tubos de hierro batido para cal-
deras de vapor. . Kg. 








































Lote núm. 4. 
Latón ó bronce amarillo. 
Alambra de latón escantillón Ber-
minghan del 1-0 al X). 
Id . de id. id id , del 6 al 12, 
Id, de id , i i . id . del 13 al 48. . 
i d . de id . id . id del 19 al 24, . 
I d , del id . id id , del 25ál 30. . 
Latunó bronce amarillo eu cwbdla, 
cuadrado y p ancuela 
I d , en fiejes, 
Laion en plancba de m^nos de 
1 m[m. grueso. 
Id. en id ué i y menos de 2. 
Id, en id. de 2 y mayores. 
Tela metálica de latón de menos 
de 0*5 mjoi. ma la. 
Id i d . de i d . de 0*5 á 1 nqm. i d . 
I d . i d . de id . de 1 k 2 m |m. id . 
Id . id . de i d . de 2 y mayores. . 
Tornillos de lat m ó bronce amari-
llo de JO ca para madera de 10 
á 15 mjm. y 2 k 3 i em diáme'ro. 
Id . de id . ó id i d . de 15 á 20 
y 2,5 á 3 á 5. 
I d . de id . ó i d , id , de 20 á 30 y 
3,5 á 4,5 
Id de id. ó id . id . de 30 á 40 y 
4,5 á 5,5. 
I d , de id . ó id i d . de 40 á 50 y 
P , 5 á 6 , 5 , 
Id. de id , 6 id, i d . de 50 á 60 y 
6 á 7. 
Id . de i d . ó id , id . de 70 á 80 y 
7 á 8. 
Tubos de latón para caldera de 
vapor. 
Lote núm. 5. 
Eíecl'-s de cernjgerias. 
Aldabillas de latón de paletillas. N 
!d. de id . de retenida. 
Id , dé id. de piquiilo. 
Bisagras de latón desde 278 
14U m|m. 
I d . de i d . de 430 á 70 i d . 
I d . de id de 58 á 23 id . 
I d . de id . de 48 á 6 i d . 
Cand idos de latón con llaves. 
Cerraduras de latón para al; cena 
con llave. 
I d . de id . de aldabón con id . 
I d . de id . de cajas y cajones con 
idem. 
I d , de id. de gancho y vuelta con 
idem. . • 
I d . dMd co.adas coa cerrojos 
cuja idem. 
I d , de id . pestilleras con id . 
I d . dü i d . de embulir para puer-
tas de corredera con id . 
I d . de id . de picaport; con pomos 
para puertas 
Id , de id. de aceite. 
Cerraduras de latón de martabela. 
Pasadores ó pestillos de latón ds 
distintas dimensiones. 
Id. ó id . de id . y hierro de id . id . 
Condiciones facultativas. 
Lote núm. 4. 
Todos los aceros serán de superior calidad y sus d i -
mensiones la^ e-prei-adas en los pedidos; deberán ensa 
Varse en frió ó en c i líente ó en herramientas en ana o^ía 
k 1J aplícücion que corresp nda, si-mdo desechados ios 
qu í no dén buen resultado; la resistencia k h trace on 
deberá ser mas de 06 kilogramos por milímetro cuadrado 
de sección. 
El estaño serü de superior calidad. La supeificie será 
lisa y de ninguna manera estriada, reduciendo á barre-
tds podrá doblarse en kngulo recto y enderezarse nue-
vamente p r lo menos cuatro veces sin romperse, pro-
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el nombre de erepiticion ó grito del estaño, fundido 
de un cr.sol partes iguales de plomo y eslaño se pro-
auci r i una buena soldadura para hoja de lata. 
Las planchas de plomo estarán bina laminadas en ro-
ilos de mas de cinco metros y mas de 90 q m de ancho, 
la superficie deberán esiar limpia, sin parte da rceial soore 
puesta, rozaduras, agujero ni hei.didur s; serím flexibles 
y prestarse Á h& tort-iones en tod^s sentidos sin pro-
ducir ruido ai dobla'se, ni presentar indicio alguno de 
mezcla de otra cualquiera sustancia. 
El pl< mo en g^Uipdgos estará exento de materias es-
trañas hasta el punto de no dejar en la fundición un 
residuo mayor del medio por ciento y será susceptibles 
de hacerse con él todas hs operaciones del laminado 
Los lubos de piorno serán de las dimensiones marca-
das por los pedidos y estarán perfectamente calibrados, 
>xento de todo defecto, como agujero, grieta etc. y en 
rollo de mas «¡e cinco m-tros. 
El metal Munz deberá prestarse al forjado caliente 
y ofre erá en el sentido del aminado la resistencia á 
la tracción de mas de 22 ki.ógramos por milíme tro de 
sección. 
Kl zinc en galüpigos será puro y en su s-íccion pro-
sentará una testara hoj j s a ó escamosa de un color blanco 
biillante. 
Las planchas y caballetes de zinc serán de superior 
calidad, set.-rán bieu ca ibradas presentando una super-
ficie te sa y continua d'-sechándos-i las que tengan man-
abas blancas que sean indicios de oxidación; han de 
poderle doblar en ángulo recto y volverse á est^ndtr sin 
que aparezca la menor señal de rotura; las dimensiones 
serán las expresadas en los pedidos. 
El antimonio deberá s-r puro, su color blanco azulado 
muy brillante, quebradizo y fácil de pulverizar y t u tes-
tura granular. 
La plata quemada deberá tener mas del ochenta por 
ciento de pLta pura. 
Las hojas de lata estarán fabricadas al carbón vegetal 
con plancha de hierro muy maleable, lo tual se probará 
dob ando sobre sí mismo dos veces uno de los vértices 
sin que se agrieien en la arista, la superficie será limi.ia 
y tersa y esturá peí fe ta mente recubkrta con el estaño-
Lote núm. 2. 
Los alambres decobre, en una sección reciente presentaran 
una conteslura fibrosa, siendo las fibras muy fims y de 
un color rosaceo ligeramente planteado y carecerá de brillo. 
Su resistencia á la tracción será mas de 22 kilos por 
milímetro cuadrado. 
b.l cubre en torales tendrá mas de noventa y cinco 
por ciento de cobre puro. 
Las cabillas de menos de 30 milímetros pod'án do-
blarse sin agrietarse, hasta plegarse sobre sí misma. 
Las p anchas estarán p^rfeciamente calibradas de un an-
cho constante en toda su longitud, sus cantos serán rec-
ios y serán ibres oe toda clase de irregularidades, podrán 
sin romperse doblarse por una de sus vértices hasta ple-
garse sobre sí misma y volverse á enderezar. En todos 
los cobres este metal se encontrará en la misma pro-
porción qne la tspresada por el cobre en tora es. 
Lote núm. 3 
El alambre de hierro tendrá una contestara fibrosa y 
hom1 génea, siendo sus fibras largas, finas y compactas 
y su resistencia á ia Incc ion será tal que no pueda pro-
ducirse la rotura c n una carga inferior á 33 kilógramos 
por milímetro cuadrado. 
El hierio en cabill », cuadrado, planchuela para parrillas 
y carriles, su fractura en frió presentará un grano fino 
y testurj muy hom génea, p ' d rán practicarse en caliente 
y á punzón t.ladres de un diámetro igu i i al grueso sepa-
rados unos de otros de una distancia igual á un diámet o 
sin que se agrieien sensib emei.te; la parte en que vayan 
á hacerse les taladros en las cabil as y cuadrados, deberá 
reducirse piecis.mente k la mitad del grue.>»o por medio 
del martii'0 al rojo rosa pod án doblarse en ángiro rrcto 
y desdoblarse sin que se produzca señal de roiura; en 
las pi. nchuelas podrán practicarse taladros de un diáme-
tro igual á l« mitad del ancho equidistante unos de otros 
de un di^mttro y acodillarse en Cclienie h sta formar un 
ángulo recto y volverse á enderezar sin que en ningún 
caso se presenten señales de rotara. 
El hierro de ángulo de L y de T tendrá su marca y 
estará perfecta me íe l-miinaao. Podrán abrirle sus caras 
en cliente sin agrietarse hasta que vengan á estar en 
un mismo pía. o y en esia disposición se ¡e volverá hasta 
formar un tubo en forma de V de manera que las caras 
exteriores del tubo sean lasque primitivamente < ra n i n -
teriores en el ángulo, se le acodillará en ángulo recto 
en el sentido perpendicular al del laminado y e^ volverá 
á poner plano sin qu • se manifieste defecto que acusa 
mala ca-idad ó mala forja. 
Los flej ;s serán muy tlexibles pudiéndose plegar sobre 
sí mismo v.rias veces si i romperse y tei.drán la mi-ma 
resistencia á la tracción que se ha fijado paia las planchas. 
Las planchas tendrán sus marcas correspondientes de- [ 
berán t-star bien ca ibradas y su secrion será compacta 
y un forme sin Índicos de superposición ae cap.s. Las 
supertic es estarán comp eiam nte lia.pias de g ietas, am-
pollas, femias t ic. I'odrán practicarse en ellas talaaros 
equidistantes de un diámetro sin oroducirse grietas. 
Deberán lo e a se las pruebas en frió y caliente que íe 
erean pr CÍSÍS para c roiorarse de su buena ca id .d su 
fesUiencta en s^  lido trasversal será por lo mem-s 0,8o 
de la longitudinal, ta cual ó sea en seulido dt-1 uminado, 
será mas de 33 ki ó ramos por milímetro cuidraoo de 
sección; igual r s st ncia á la ictura deberán tener todos 
los hierros en cabilla, cuadrado, planchuela, hieno de 
L , de T, de parrillas y carriles. 
Las galvanizadas, adem;s de satisfacer á las condi-
ciones generales de las planchas, no presentarán en su 
superficie escamas y estarán perfectamente cubiertas de 
zinc. 
El hierro en lingotes estará bien fundido y limpio de 
arena y escoria ü otra cualquiera sustancii, tend á el 
nombre y marca de la Lbnca de que provengan, siendo 
desde luego desechados los que no llen- n esta c ndicion, 
no tengm formas iega ares ó dejen de reunir alguna de 
las c rcunsiancias expesadas*, igualmente se desecharán 
los lingotes de fundición blan a ó ja^pe^da. Para probar 
la lensidad de la fuudic on se fuádirao a gunas barras que 
se colocarán sobre dos soportes disianns cincuenta Ci-n-
tímetios el uno del olro y cargándoles en el centro 
hasta que rompan se anot-rán la fiecha y peso que de-
termine la rotura, d(hiendo haber soportado la barra ciento 
y cincuenta kilogramos por c-n ímetro cu.diado de sec-
ción para que ei hierro sea de recibo. 
Los tornillos de hierro de rosca para malera, serán 
ciiiadrices en la parte no enrosca !a ligeramente cónicos 
en la enroje ida, la rosca estará perfectamente cortada y 
su canto s t rá conrlante. 
Los gdvanizados, ad' más de saiisfacer ¡as condiciones de 
las anteriores, estarán perfec ámenle recubiertos de zinc sin 
que presenten escamillas ni picaduras. 
Lote núm. 4. 
El alambre de latón tendrá ei ca ibre cor. espondiente al 
número que se señale en os pedí ios y resistencia conve-
niente á los esfuerzos de tracción. 
El l . t onó bronce amarillo en cabilla, cuadrado y plan-
chuela seiá dúctil, se trabajará con facilidad y se pulimen-
tará muy bien. 
Los fl y s y planchas de laion no presentarán drfecto al-
guno tales como picaduras, pelos, etc., estarán perfea--
m^nle laminadas y sus superficies tersas, unidas y conti-
nuas sus b rdes rectos bitn recortados y s n grietas». 
Los tornillos tendrán los filetes bien terminados y todas 
sus dimensiones bien proporcionada-;. 
Los tubos serán ex •clámente de ^s d mensiones que se 
pidan, su construcción s ^ á esmerada y perfect«mente Cali-
brados, Isi Junta los someterá á cuantas pruebas juzgue con-
venientes pira cerciorarse de su buena calidad. 
El latón ó bronce estará en a proporción el cobre del 
63 al 67 por ciento, ei zinc oel 31 al 35, el p'omo de 2 á 
2,20 y el estaño 0,20 á (V-'S y ^ resist ncia á la tracción 
mas oe 22 kilógramos por railímct'O cuadrado. 
Todos los materiales están comprendidos en la anterior 
relación y sus dimensiones y marcas se án las que se es-
presan en los pedidos para su admisión, serán rtconocid. s 
y sometidos á las pruebas que la Gtmisión de reconoci-
mientos juzgue convenientes, á fin de asegur-rse de su 
baeni calidad y de que reúnen las circus ianci s pr pi.-s 
para el uso á que han de aplicarse, dichas praeb.s son 
obiigatoiias, pero los encargados del teci o ó del r cono 
cimientí, podrán limitarse á p'actuar solamen e las que 
consideran necesarias al cbjeto ant-s espresado, y se oes-
echarán desde luego los materiales oue no satisfagan á ellas 
ó que el contratista rehuse someter á ueba. 
t i l plazo para la entrega de los maetiales que compren-
den los espresados lotes, á contar oe^de la fecha en que se 
le comunique al contratista, será de 15 dias para los que 
puedan adquirirse en estas Islas, 45 p.ra los que se ad-
quieran en í^hina y 120 para los qne se pid n a Europa, 
y para rep ner los materiales rechazados en el primer reco-
nocimiento se concede el plazo de 15 dias desde el siguiente 
en el que fué rechazado. 
Lote núm 5. 
Todos los espresados efectos, serán de calidad superior y 
con arreglo á modelos 
El plazo cela primera entrega, será de 120 dias, y 15 
de la segunda. 
A i señal de Cavile 15 de Febrero de 1883 —El Contador 
de Acopk-s, Emilio Orejas Canseco.—V.o B o—El Comba-
rlo del Arsena , Manuel Sityar y Gañas. Es copia, Vila. 2 
Por acuerdo de la Tunta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 30 del entrante Abri l á las 
diez de su mañana, se sacará á licitación pública el 
suministro de anclas, cadenas y clavazón, correspondien-
tes al grupo 5.° lotes núms . 1, 2 y 3 que se necesiten 
en el Arsenal de Cavile durante dos años, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba 
citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa 
Comandancia general 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y 
acompañadas del documento de depósito, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la l úbrica del interesado. 
Manila 10 de Marzo de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de 
condiciones bajo las cua es se saca á licitación publica 
el suministro de anclas, cadenas y clavzon, conespon-
d.entes al grupo 5.o lotes núios. i , 2 y 3 que se necesi-
ten en este Arsenal, por el téimino de dos años. 
l a La licitación tiene por objeto el suministre de los 
artículos comprendidos en la re aci n que ¡-e acompaña al 
presente pliego, y para facilitaila se divide el s -v.cío en 
los tres lotes que la misma relación exp esa, cadj u.io de 
los cuales puede contratarse separadamente. 
2.a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los espresado^ 
artículos p^ra ser admisibles, son les que se señalan en 
la citada relación. 
3.a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apost dero, el dia y hora que se anunciarán en ia 
Gaceta de Manila. 
4 a Las pi oposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo y se presentarán en pliegos cer-
rados al Pres denté de la Junta. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entre-. 
gira c;>da icilador un documento que ere di te hauer im-
puesio en la Tesorería Cmiial de Hacienda publica de estas 
Islas, en metílico ó valores admisibles por la 1- gislacion vi-
gente, á los tipos qne esta tenga establecido las cantidades 
siguientes: 
Para el lote n.o 1. . 267*43 pesos. 
„ „ • • 145 ' , , „ 
„ ,., „ 3. . 4oo-8l „ 
Si los depós i to á que se refi-re el párrafo anteiior 
se hiciere en la Administración oe Hacienda de Cavile 
habrán de ser precisamente en metáli o. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales en a'gun lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho a la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que todos 
los interés dos se negisen á m- jor.ir su oferti. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los prec os tipos 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remat , impondrá co no fianza para responder del 
cumplimiento de su comprom so en la Tesoreríi Central 
de Hacienda y en la forma que establece ¡a condición 
cuarta las cantidades siguientes: 
Para el lole n o 1. . 534*90 pesos. 
tt »> »> 2. . 290' , , , , 
, , „ „ 3. . 911 62 . , 
Esta fianza no se devolverá al contralista hasta que se 
halle solv nte de su compromiso. 
7. a Será obligación uel contratista empezar el suminis-
tro de los efectos con tratados después de t anscurridos se-
senta dias contados desde el siguiente al en que se le noti-
fique la aoju licacion definlivadel servicio, verificando de de 
entonces l a s entregas que le prevenga el Excmo. Sr Orde-
nador del Apostadero, en la inteligencia de que la A iminis-
tracion, hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fonuos económicos, solo contrae el compromiso de ad-
quir r los efectos que se vav;.n iiec< sitando en el Ars. nal 
pa a las atencio íes iel servicio durante dos años, sin su-
jetarse á cantid id determinada, cuyo p azo se contará desde, 
la fecha de la escritura. 
No obstante lo • xpuesto en el párrafo ant i ior , d contra-
lisia previa la presentación y remisión oe los ejemp!ares ne 
la esciitura de su contrata, pod á si le conviniere, dar prin-
cipio el sumin siró de os efecto , ¡mies oe terminar el an-
tedicho pazo de sese t i das, y si se hallase dispuesto á 
efeclu-rlo, deberá así m-.nifesiano al Excmo Sr, Ordenador 
por medio de escrito; en la inteligencia de quede serle acep-
tada su proposición, queda p r este hecho .'Ujeto á las, 
mismas obligaciones que si hubissa ti anscurridos los se-
senta d as litados. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Ai señal, acompañados de las facturas, 
guías que expresa e arlícuio 17 uei Reg'amento para 
la Contabi idad de! material de 10 de Enero de 1873, 
los artículos que ordene la citada autoridad dent'O del plazo, 
de ciento veinte dias para ei 1 te núm. I y de treinta para 
los lotes num^. 2 y 3 de los que se pueden adquirirse en 
estas Islas, sesenta de los que se adquieran en Ch r.a y 
ciento v- inte de 'os que se pidan á Europa, eniendiéndose 
que dichos plazos se ha de contar deade el sigu ente al de, 
la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabi idad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
reunir las condiciones esiii nadas, se obliga el tont'a-
lista á reponerles en el plazo de quince días p ira todos 
los lotes á partir de la fecha del recom cimi nto, y á 
retirar del Arsenal en el término de un dia, los desechados, 
pues de lo contrario procederá la Administración á v n-
derios por cuenta del interesado, reservándole die¿ por ciento 
del prouucto, por razón de multa, más el importe de los 
gastos que la venta origine. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parle del contratista: 
l o Cuando no piesente los efectos al reconocim ento 
y recibo en el plazo de 120 dias qne estiblece la con-
dición 8.a para el lote núm 1 y ios determinadoj para los. 
lotes núm. 2 y 3 en la misma condición. 
2.o Cuando presema ios en dichos plazos y siémiole 
rechazados no los repusiere dentro del término que esta-
blece también la condición de referenc a. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plaao, 
le fueren definitivamente rechazados 
10. Se impondrá al contrat sia ia multa del uno por 
ciento sobre el importe, al preco de adjudicación de los 
efectos contenidos en el lote de que se trate por cada dia que 
demore cualquiera entrega por cuenta del mismo m e, ó 'a 
reposición de los desechados, despue-. del yemimiento de 
los pazos que para uno y otro obj-to establece la con-
diiion 8 a, y si ia oemora excedies'-, en el primerease, de 
quince dias, ó de diiz dias, en el segundo, ;-e re.-cindiiá 
el contrato uel lote á que corresponda I . falta, adjudicándose 
la fianza résped va á favor de la Hacienda, y quedando subr 
sistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
Gaceta de Manila.—Núm. 81 H Marzo (Je 1883. 343 
-¿icion 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
je ia fianza, que se adjudicjrá á la Hacienda, en pen» de a 
nej^cucon del servicio, aun cuando no baya perjuicios 
nue indemnizar al Estado. 
^ 12. P.<ra ¡os efectos (ie las cláusulas anteriores y de 
ia penalidad que por ellas se impone al contratisia, se 
declara que se considerará exento de responsabilidad, aun 
cuando resultaren sin ent egar efectos por valor de cinco 
0or ciento del importe total del pedido. 
Vó. í l contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representinte en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
.J4 Dentro de ios quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á lavor del contratista, contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de es-
critura, que deberá presentar al Excmo. Sr. Ordmador del 
Apoftadero de >tro de los diez oias siguientes al en que se le 
notifique la adju ucacion del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del 
expediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 18o6 son los siguientes: 
l.o Los que se causen por la pub)icacion de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.0 'Los que correspj»dan según arancel al Escribmo 
por la asistencia y redacción del acta del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la mism* y; 
3 o Lts de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso do las 
oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acia del remate, copia del documento que justifique el 
depósito ó garantía exigida y la obligación del contratista 
de cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este conlraío y su pública licitación las prescripciones 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 18o2, y las gene-
rales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo da 1869, 
insertas en las Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año 
de 1870, en cuanto no se opongan á las' contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite 17 de Febrero de 1883.—El Contador 
de Acopios, Emilio Orejas y Lanseco. —V.0 B.0—El Go-
misariodel A r s e n a l , Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N . , vecino de. . . . domiciliado en la calle . . . . 
núm en su nombre (ó á nombre de D. N . N . ; 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condi-
ciones insertos en la Gaceta de Manila nüm de (fecha) 
para la subasta del sum nistro de anclas, cadenas 
y clavazón, que se necesiten en el Arsenal de Cavite, du-
rante dos años, se compromete á suministrar los correspon-
dientes al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) del grupo 5.o, 
con estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tipos para la 
subasta en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos cents, por ciento en el lote tal, tantos en 
el cual) etc. en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia.—Vila. 
Contaduría de / copios del Arsenal de Cavite.— Relación de 
los efectos que se sacan á pública subasta y de los 
precios que fian de servir de tipos, condiciones facuitati-







Lote núm. 1. 
Anclas y cadenas. 
Anclas con cepo de hierro de 250 a 
L700 kilógramos. 
Anclotes con id . de id . de 50 a 250 
ídem. 
Cables de cadena de distintas menas. 
Cadena de hierro feriado' de varias 
menas para maniobras. 
Mordazas de hierro para cables de 
cadena. 
Lote nüm. 2. 
P . Clavazón. 
^bre en remaches de menos de 2 crm 
1 arg0-
u e" de 2 q m y menos de 4. 
. • en id. de 4 crm y mayores. 
¡J- en estopeóles. 
. • en clavos menores de 2 q m . largo. 
jj-en id. de 2 y menos de 5. 
Q en id. de 5 y menos de 10. . — 
we en clavos de 10 q m largo y me-
j110* de 15. . ~ 
,.• en id. de 15 y menos de 20. . — 
u- en id. de 20 y mayores. . — 
enuuhue'as delUa'15 mpn largo. — 
]d-en id. de 15 hasta 30 id. , — 
• en pernetes para embarcaciones 
inores. t _ 
.¡"once en clavos de 18 á 20 mim. .' — 
2 «".id. de 24 á 26 id . . -
W n , d , d e 3 0 á 32,d- ' — 
I n en tachuelas de menos de 1 q m . 
Id80: . — 

























Lote núm. 3. 
Hierro en remaches de menos de 2 
q m . largo cabeza e férica ó cónica. 
Id. en id , de 2 q m . y menos de 4 id . 
id. en id . de 4 q m . y mayores. 
Id. en estoperoles. 
Id . en id . galvanizados. 
I d . en clavos de menos de 2 q m . 
largo. 
Id. en id . de 2 y menos de 5. 
Id. en id . de 5 y menos de 10. 
Id. en id . de 10 y menos de 2 
Id . en id . de 20 y mayores. 
Id en id. galvanizado de menos de 
2 q m . 
Id. en id. id . de 2 y menos de 5, . 
Id . en id . id. d^ 5 v menos de 10. . 
Id. en id . i d . de 10 y menos de 20. . 
I d en i d . id . de 20 y mayores 
Id . en techuelas de menos de 1 q m . 
largo. 
Id. en i d . de 1 q m y menos de 3. . 
Id . en puntas de parís de menos de 
2 q m . 
Id . en id id de 2 y menos de 4. 
Id . en id . id . de 4 y menos de 8. 























Lot" núm. 1. 
Anclas y anclotes.—Deben ser de superior calidad y 
someterlos á las pruebas ue reconocimientos que la Junta 
facultativa determina. 
Cables de cadena de distintas menas, cadenas de hierro 
de varrias menas y mordazas de hierro para cables de 
cadena, deben ser de i as dimensiones que se piden y 
estar bien elaborados, j-ometiendo á las pruebas que la 
Junta facultativa de reconocimiento lo de termina. 
El plazo de sus entregas será de 120 dias y para re-
poner los desechados 15 dias. 
Lote núm. 2. 
Los clavos y tachue as de cobre estarán perfectamente 
elaborados y según modelo y podrán sin agrietar do-
blarse en ángulo recto y volverse k enderezar. 
Los clavos de bronce para aforro podrán clavárse'es 
en madera de banabá ó batiiinan ú otra análoga sin que 
se doblen, después de clavados, deberán golpearse para 
tener seguridad que no saiten las cabezas, pues si se 
saltasen se desecharán. 
Lote núm 3. 
Los remaches serán de hierro de la mejor calidad 
aptastándolos hasta reducirlos á la mitad de grueso, 
podrá practicárseles á pu zon y sin qu^ se agrieten un 
taladro de un diámatro igual al del mismo remache. 
Los clavos de hierro estarán perfectamente elaborados, 
tendrán la cabeza de f,.rma y proporcionei convenientes 
según modelo, al doblarse ^n ángulo recto estando cla-
vados hasta la mitad no se formará la menor grieta y 
al volverse á su posición no se presentará defecto alguna 
por su mala calidad ó mala elaboración. 
Las puntas de parís y tachuelas tendrán la punta 
aguda sin presentar rebabas ni el menor defecto de mala 
calidad ó mala elaboración y podrán clavarse sin doblar 
en un maciso de madera medianamente dura. 
Todos los materiales están comprendidos en la anterior 
relación y sus dimenciones y marcas s rán los que se expre-
san en los pedidos, para su admisión serán reconocidos y 
sometidos á las pruebas que la comisión de reconoci-
miento juzgue convenientes á fin de asegurarse de su buena 
calidad y de que reúnen las circunstmcias propias para 
el uso á que han de aplicarse, dichas pruebas son obli-
gatorias pero los encargados del recibo ó del reconoci-
miento podrán limitarse á practicar solamente las que con-
sideran necesarias al objeto antes espresado y se dese-
charán desde luego los materiales que no satisfagan k 
ellas ó que el contratista rehuse someter á prueba. 
El plazo para la entnga de los materiales que com-
prenden los espres dos lotes, á contar desde la fecha en 
que se le comunique al contratista, será de 30 dias para 
los que pueden adquirirse en estas Is as, 60 para los 
que se adquieran en China y 120, para los que se pidan 
á Europa y para reponer los desechados 15 dias. 
Arsenal"de Cavite á 17 de Febrero de 1883 — E l Con-
tador de Acopios.—Emilio Orej.s Canceco.—V.0 B.e—El 
Comisario del Arsenal.—Manuel Sitiar y Gañas.—Es copia, 
Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se-
aouncia al público que el dia 9 del entrante Abr i l á 
las diez de su mañana, se sacará á subasta las obras 
de reparación que necesita la caseta del primer Ce-
lador del rio de esta Capital, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante 
la propia Junta que'se reunirá en la casa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello- 3.0 y acompañadas del documento de depósito, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se advierte 
que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse 
el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 16 de Marzo de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de con-
diciones bajo las cuales se saca á pública subasta la compo-
sición de una caseta para el Celador del rio de Manila. 
Condiciones facultativas. 
I .a Las obras que hay que efectuar son las indicadas 
en el adjunto presupuesto, y los materiales que en ellas 
han de utilizarse, serán precisamente de la clase que el 
mismo especifica y satisfarán además las condiciones de 
as contratas vigentes en el Arsenal. 
2. a Dichas obras deben empezar dentro de los cuatro 
dias siguientes á aquel en que se adjudique la subasta y 
terminarse en quince dias. 
3. a El precio tipo para la subasta será de cuatrocientos 
pesos setenta y tres céntimos. 
Condicionas administrativas 
4. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero el dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta. A l mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contrega, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de estas Islas, ó en la Administración 
de Hacienda de Cavite, el depósito en metálico de veinte 
pesos. 
6. a Si por resultar proposiciones iguales hubiera que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual ten-
drá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las poposiciones 
como en la licitación oral, se espresarán en la misma unidad 
y fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
precios tipos. 
7. a El licitador á quien se adjudique en definitiva el 
remate, impondrá como fianza, para responder del cum-
plimiento del contrato la cantidad de cuarenta pesos en la 
espresada Tesorería Cental en metálico, ó bonos ó billetes 
del Tesoro admisibles según las disposiciones vigentes y 
por el tipo que las mismas determinan. 
8. a El contratista se obliga á verificar todas las obras 
mencionadas en la condición l a, á las cuales deberá dar 
principio á los cuatro dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio y á darlas por terminadas en el plazo de quince dias 
de haberse empezado. 
9. a Si el contratista no diese principio á las obrasen 
el plazo que marca la condición anterior, se le impondrá 
una multa equivalente al uno por ciento del importe total 
en que hubiere sido adjudicado el servicio por cada dia 
de demora, y si trascurridos cinco dias no las hubiese prin-
cipiado, podrá la Marina rescindir el contrato y verificar 
las obras por Administración ó nueva subasta, siendo de 
cuenta del primer rematante el exceso de gastos y demás 
perjuicios que á la Hacienda resultaren, 
10. Si las obras no estuviesen terminadas en el plazo 
que señala la condición 8.a, se impondrá al contratista la 
misma multa del uno por ciento, y si no terminaren en 
los diez dias sucesivos, podrá rescindirse el contrato, y pro-
ceder en la forma prescrita en la cláusula anterior, siendo 
de advertir que la rescisión lleva siempre consigo la pér-
dida de la fianza que será adjudicada á la Hacienda, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar, pues si los hu-
biere y aquelía no bastare, se procederá contra los bienes 
del asentista legalmente hipotecados en garantía de su 
obligación, á tenor de lo prescrito en el Real Decreto de 
27 de Febrero de 1832 v artículo 23 de la Instrucción 
de 9 de Febrero 1833. 
11. Terminadas las obras hará entrega de ellas el con-
tratista á la Marina, representada poi* el Comandante de 
Ingenieros ú Oficial en quien delegue y con intervención 
de un Oficial de Administración, los cuales teniendo á la 
vista el presupuesto, pliego de condiciones y demás do-
cumentos levantarán un acta en que se esprese si son de 
recibo, ó detallando en caso contrario las faltas que se 
hubiesen cometido, en este documento estampará el con-
tratista su conformidad ó no, razonándola en este último 
caso. 
Si el contratista no se conformase con el dictáraen de 
la Comisión, podrá apelar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al Excmo. Sr. Comandante general del Apos-
tadero. La no apelación en el plazo indicado, supone la 
renuncia de su derecho. 
12. En el caso de que por el reconocimiento que 
se verifique, resulte que las obras no se han llevado á 
cabo en la forma prescrita en el unido presupuesto y 
condiciones facultativas, queda obligado el contratista á 
hacer en el término de diez dias, sin derecho á indem-
nización alguna, todas las reparaciones que fueren pre-
cisas, y si se negase á ello, se hará por administración y por 
cuenta de su fianza. 
13. Terminadas las obras, y con presencia del ada 
á que se contrae 'la condición 11 a se espedirá al con-
tratista pór la Ordenación del Apostadero, en el término 
de quince dias, libramiento de su importe contra la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
14. Serán de cuenta del rematante con arreglo á la 
Real órden de 6 de Octubre de 1866 los gastos siguientes: 
i .o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales 
2.o Los que correspondan al Escribano por la asis-
tencia y redacción del acta del remate así como por el 
testimonio de la misma. 
15. El documento que justifique la imposición de la 
fianza, así como quince ejemplares del periódico oficial en 
que se hubiese publicado el pliego de condiciones, los en-. 
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tregará el contratista al Excmo. Sr. Ordenador del Apos-
tadero dentro de los tres dias al de la adjudicación. 
16. Además de las condiciones espresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescripcio-
nes del Real Decreto de 27 de Febrero de 1832, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 insertas en las Gacetas de Manila núms. 4 y 
36 del año de 1870, así como sus adiciones posteriores, 
en cuanto no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Gavite 28 de Febrero de 1883 . -E l Conta-
dor de Acopios, Miguel Osende.—El Comisario del Ar-
senal, Manuel Sityar y Cañas.—Es copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . . . vecino de. . domiciliado en la calle. . . . 
núm.. . . en su nombre (ó á nombre de D. N . N . para lo que 
se halla competentemente autorizado, hace presente: que 
impuesto del anuncio, pliego de condiciones y presupuesto 
insertos en la Gaceta de Manila núm. . , . de techa. . . . 
para la subasta de las obras de composición de una caseta 
para el Celador del rio de Manila, se compromete á llevar-
las á efecto, con estricta sujeción á todas las condiciones 
contenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento 
(todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Presupuesto valorado de los materiales y jornales que se con-
sideran necesarios para la reparación de la caseta del pri-
mer Celador del rio de Manila, según decreto del Excmo. é 
limo. Sr. Comandante general del Apostadero de 27 de Oc-
tubre de 1882. 
Reparar la caseta. 
Construir 4 lallevas do hierro de 1'90 m. largo y 4 rejas de 
hierro encabillas de 1'90 m. alto y 1'20 m. ancho. 
Colocar 24 cristales de 2438 en cuadrados en las puertas y 
ventanas. 
Pintar de tres manos de pintura blanca. 
Pesos fies. 
Materiales. 
0'864 M.3 de guijo en 12 tablas de 8<oo><í 
3o^o3 para el aforo exterior del 
frente y costado á 4o ps. . 34lo6 
0'540 Id . de id . en 2 tablones de 9'oo^ 30* 
l o para 4 bastidores de ventanas 1 de 
entrada á 45 ps. . 24^0 
a'360 Id . id en tres tablas de 8'ooX 3o* lo5 
para 4 pares de puertas de cristales y 
1 de tableros á 4o ps. . 14'40 
O'144 I d . de id . en 2 tablas de 8'oo* 30* o3 
para aforo de la puerta y tirantillo del 
quizame á 4o ps. . 5'76 
0<j20 Id . de molave de 4 ' o o * 3 o * l o para 
cabezales de bastidor del muro á 
ps. 60*00. . 7'20 
0'269 Id . de tanguile en 2o tablas de 6'3o* 
3 o * o l í para el quizame á 38 ps. . 10'22 
39 Metros de cotonía de velas y toldo para 
aforar el quizame á ps. o'24 m. . 9'36 
32 Bisagras de latón de 58 á 9o mpu. para 
las puertas de cristales á o ' 6 o . . 20'80 
10 I d . de id . de loo á i2o mim. para la 
puerta de entrada á o'63. 
4 Pasadores ó pestillos de talón para id. 
áo '60. . 2'40 
1 Cerradura de latón pestillera con llave 
á o'8o. • 0'80 
420 Tornillos de latón de rosca para madera 
de 24 a 35 m|m á o 'o l . . 4'20 
10 Kilogramos de clavos de hierro de 7o á 
116 mpn. á o'25 . 2'50 
3 I d . de puntillas de parís de 2o á oo m[m. 
á o'4o. . 1435 
0'500 Kilógramos de tachuelas de cobre de l o 
á !.5 mira, á 1'15. . O'57 
15 Id . de yeso blanco ó mate á o'o3. . 0'75 
O'SOO Kilógramos de cal ordinaria apagada ó 
muerta á 6' lo . . 3'05 
2 Kilógramos de cola común á o'4o. . 0'80 
160 Id . de cemento de Porlant á 6'00 p g . . 9-60 
16 Id . de cabilla de hierro de 12 á 14 
mnn. á o ' 1 5 . . 2'40 
512 I d . de id . en í á . dé t i á 23 i d . á o'15. - 76'80 
276 I d . de hierro en planchuela de 11 á 13 
mpn. á o46. . 44<16 
10 Litros de aceite de linaza á o'2o. . 2'00 
5 Id , de id. de china á o ' 3 o , . l'oO 
i^S Id de aguarrás á 0'3o. . 1*50 
24 Kilógramos de albayalde ó pintura 
blanca en pasta á o"2o. , 4'80 
34 Id. de id. zinc en id . k o'25. . 8'o0 
4 Id . de veso blanco ó mate á o'o5. . 0'20 
0'500 Id . de azul de Prusia en polvo á o'5o. 0'25 








Arsenal de Cavile 2o de Noviembre de 1882.—Antonio 
perez.—V.0B.0—JoséPirla.—Es copia, Vila. 1 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
iü público que el dia 9 del entrante Abril á las diez de su 
mañana se sacara á segundo público concurso el suministro de los 
efectos que se necesitan en el Arsenal de Cavile para el consumo 
del ramo de Ingenieros, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gacela de Manila núm. 49 de 48 del 
mes próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en ei dia y hora 
arriba citados ante la propia Junta que se reuniríi en la Casa Co-
mandancia general. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha subasta, pre-
sentarán sus proposicionos e n arreglo ñ modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de deposite, sin cuyos requisitos no serán admi-
sibles; y se advierte qae en el sobre de dichos pliegos deberá 
espresarse el servicio,, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 16 de Marzo de 1883.—Francisco Vila. 2 
INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
CORRKOS. 
Por el vapor correo "Pasig", que s.'tldrá con deslino ni 
Sur del Archipiélago, el 128 del corriente á las 4 de 
la tarde; se enviará la que se deposite para dicho 
punto, Isla de Negros, Anlique, Gápiz, Concepción, 
Zamboanga, Joló, Gottobalo, Pollúk, Dávao é Isabela 
de Rasilan, á las 2 de la misma. 
Por el vapor "Antonio Muñoz", que saldrá para Pa-
sacao, Sorsogon y Lesgaspi, el 26 del presente mes 
á las 4 de la tarde; se remitirá la que hubiese para 
dichos puertos, ambos Camarines y Albay, á las 2 
del dia citado. 
Manila 20 de Marzo de 1883.—El Jefe de la Sección.— 
P. O., F. Iznart. • 
SECRCTARIA UE LA JUNTA ÜE ALMONEDAS DE LA 
ADMINISTIUCION CIVII, ¿fg FILIPINAS 
Habiendo padecido una equivocación material con 
respecto al tipo al redactarse, para anunciar la su-
basta del arriendo de la matanza y limpieza de reses 
del segundo grupo de la provincia de Bulacan, el 
Excmo. Sr. Director general de Adniinistraciun Civil 
se ha servido disponer que se anuncie nuevamente ha-
ciendo saber al público y á los interesados que el 
tipo señalado para licitar es el de cinco mil dos-
cientos sesenta y nueve pesos cincuenta céntimos 
anuales, en vez de los cinco mil seiscientos sesenta y 
nueve pesos cincuenta céntimos que se expresa en el 
anuncio publicado en la Gacela núm. 73 del dia 14 
de los corrientes. 
Manila 21 de Marzo de 1883.—Félix Dnjua. 
GASA CENTRAL DE VACUNA. 
Para el miércoles 28 del presente mes, se administi-a 
la vacuna. 
Manila 22 de Marzo de 1883.—El l . e r Vocal de turno, 
Dr. Lazcanótegui. 
Estado del númeeo de vacunados en el dia de la fecha. 
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Manila 21 de Marzo de f8«3;—rfil Vocal de turno, Dr. C:ipe¡o. 
T 
D. Vicente Belloc y Sánchez, Alcalde mayor en 
comis ión de la provincia de Manila y Juez de primera 
instancia del Distr i to de Quiapo, que de eslar en 
el pleno ejercicio de sus funciones! el infrascrito 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los au-
sentes Ang Toco, natural de Chinean imperio de 
China, de veintiocho años de edad, de oíicio car-
gador, empadronado en esta provincia, con el n ú m . 
236; Ang Poco, natural de Chinean, casado, de 
treinta y cuatro años de edad, del mismo oficio; 
Ang Buangco, natural de Chinean, de veintiocho 
años de edad, del mismo oí icio, empadronado con 
el núm. 12185, para que dentro de treinta dias con-
tados desde esta fecha comparezcan ante este Juz-
gado á contestar á los cargos que les resultan de 
la causa núm. 4566 por quebrantamiento de cau-
ción juratoria; apercibidos que de no hacerlo se 
sus tanc iará dicha causa en su ausencia y rebe ld ía , 
pa rándoles los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Quiapo á 13 de Marzo de 1883.—Vicente 
Belloc y S á n c h e z . — P o r mandado de S. Sria. , Eusta-
quio V . de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
tr i to de Quiapo, recaída en esta fecha en el escrito 
presentado por D . Juan Alvis , se cita, llama y em-
plaza á las personas que se consideren con dere-
cho á la finca que éste desea enagenarla existente 
en el barrio de San Antón del arrabal de Sam-
paloc, siendo sus linderos por la derecha de su en-
trada callejón en medio la casa y solar de la viuda 
de D . Marcos Suarez, por la izquierda con el ca-
marin de mampos te r ía de D.a Trinidad Memije, p0í 
el frente calle en medio con la casa de D. Gabriel 
Llamas, y por la espalda con la casa y solar qlle 
eran de D.a Teodora Poliquet, para que en el tér, 
mino de 9 dias contados desde la fecha en que tuviere lu. 
gar la inserción este anuncio, se presenten en este Juj, 
gado, bien por s í , ó por apoderados instruidos y 
espensados á deducir el derecho que les asista; aper> 
cibidos que de no hacerlo en el plazo señalado, les 
pa ra rá el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Distri to de Quiapo 0 de Mar^ 
de 1883.—Pedro de León . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis. 
t r i to de Quiapo, recaída en los autos ejecutivos, via 
de apremio, promovidos por D.a Juana Zaragoza 
contra D. Zoilo Marcelino Resureccion, se veadepj 
en pública almoneda en los dias siete, nueve y diez 
de A b r i l p róximo venidero y horas de diez á doce 
de su mañana la casa n ú m . 74 situado en la calle 
de San Jacinto del arrabal de Binondo, bajo el ÉijJ 
en progres ión ascendente de tres mi l pesos, siendo 
de advertir que los dos primeros dias se rán de pos-
turas y el úl t imo de remate á las 12 en punto 
de su mañana en los estrados del Juzgado. 
Escr ibanía del Distri to de Quiapo 12 de Marzo 
de 1883 —Pedro de León . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
tr i to de Quiapo, recaída en las actuaciones promo-
vidas por D. Zacar ías Asunc ión , sobre declaración cb 
herederas de la difunta D.a Juana Zalvidea Cruz, 
que aquel pretende en favor de sus hijas María de 
Guia y María de Consolación; se cita, llama y em-
plaza á los que se crean con derecho á oponer en 
dicha pre tens ión , para que dentro del término de 
nueve dias contados desde la publicación del présenle 
anuncio, comparezcan á este por sí ó por medio 
de apoderado á deducir su oposición, apercibidos 
en otro caso de lo que hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 15 de Marzo de 
1883.—Eustaquio V . de Mendoza. 
D . Antonio Suarez y Fernandez, Médico primero 
del Cuerpo de Sanidad Mil i tar , Fiscal en unas dili-
gencias testamentarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pri-
mero, segundo y tercer edicto á todos cuantos se. 
crean con derecho á los bienes dejados por D. Joáé 
Riera y Ilerps, Ayudante tercero que fué de la Bri-
gada Sanitaria de Filipinas, natural de Mauresa, pro-
vincia de Barcelona, que falleció víctima del cólera 
morbo epidémico en la Vil la de Zamboanga (Filipinas) 
en el dia treinta de Julio de 1882, para que en 
el té rmino de treinta dias contados desde la publi-
cación de este edicto en la Gaceta oficial, puedan 
hacer valer sus derechos en forma egal. 
Zamboanga 25 de Febrero de 1883.—Antonio 
Suarez y Fernandez. 
D. Severiano Merino, Alcalde mayor en propiedad 
del Juzgado del Distr i to de Intramuros y por sustitu-
ción reglamentaria de este de Binondo, que de eslar 
en actual ejercicio de sus funciones, yo el Escribanía 
doy fé. 
Por el presente ci to, llamo y emplazo á los chin os Tau-
Janco, infiel, natural de Lamia en China, de 30 años de 
edad, de oficio tendero, con industria de juegos pe'" 
mitidos, vecino de este arrabal, yChan-Ghinco, natui'31 
de Chinean, soltero, de 23 años de edad, vecino^ 
este arrabal, y procesados en la causa n ú m . 5636 
quebrantamiento de caución jurator ia , para que Pol'e I 
t é rmino de 30 dias contados desde esta fecha, se p1'6' 
senten en este Juzgado ó en la cárcel pública ele ^ 
provincia, á contestar á los cargos que les restilt?-*1 f 
la referida causa, apercibidos que de no verificarlo^ 
sus tanc iará la causa en su' ausencia y rebeldía i m 
dictar definitiva, pa rándo les los perjuicios que 611 ^, 
recho haya lugar y entendiéndose con los estrados" 
Juzgado las ulteriores diligencias. 
Asimismo ruego y encargo á todas las autorul3"6^ 
demás agentes de justicia procedan á la aprehensión 
captura y remisión en su caso á este Juzgado con 
debida seguridad de los repetidos chinos. 
Dado en Binondo á 12 de Marzo de 1 8 8 3 . — ^ 
riano Merino.—Por mandado de S. Sria., Vic£ 
Santos. 
itinondo.—Imprenta de U. Pérez (l>iia)—Si J ac ¡inio & 
